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BANGKA PROVINSI BANGKA BELITUNG adalah hasil kerja saya dan 
sepengetahuan saya hingga saat ini isi skripsi tidak berisi materi yang telah 
dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk 
mendapatkan gelas kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan 
Tinggi lainnya kecuali  telah dituliskan di daftar pustaka skripsi ini dan segala 
bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi 
skripsi ini boleh dirujuk atau diphotocopy secara bebas tanpa harus memberitahu 
penulis. 
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UNTUK MENENTUKAN STRUKTUR BAWAH TANAH  
DI DAERAH ‘X’ PULAU BANGKA PROVINSI BANGKA BELITUNG 
 
ARDIYANTO SATRIYO ADHI 
Jurusan Fisika, Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK 
 
Informasi mengenai struktur bawah tanah di daerah ‘X’ Pulau Bangka  
Provinsi Bangka Belitung diperlukan untuk mendukung pembangunan sarana dan 
prasana di wilayah tersebut. Identifikasi struktur tanah dilakukan dengan 
menggunkan metode seismik refraksi sedangkan pengolahan data menggunakan 
beberapa metode, yaitu  Metode Intercept Time lapisan datar, Metode Intercept 
Time lapisan miring, ABC dan Hagiwara. Keempat metode menghasilkan analisa 
kedalaman dan cepat rambat gelombang yang berbeda.  
 Hasil perhitungan keempat metode secara umum menunjukkan bahwa 
lapisan pertama memiliki kedalaman dari 0-39,6 meter dari permukaan, 
ditemukan batupasir lempungan, batu lempungan dan lapisan lapuk dengan nilai 
cepat rambat gelombang sebesar 380 m/s-1972 m/s. Lapisan kedua terisi oleh 
batuan yang lebih kompak, berada pada kedalaman 25,4 m – 60 m didominasi 
oleh batupasir, sedangkan lapisan ketiga terdapat medium yang dapat 
merambatkan gelombang dengan nilai cepat rambat sebesar 4032 m/s- 6172 m/s 
yaitu batupasir dan batu granit. 
Kata kunci :Seismik Refraksi ,Struktur  bawah tanah, Intercept Time ,ABC, 
Hagiwara, Pulau Bangka 
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VARIATION OF DATA ANALYSING METHOD OF REFRACTION 
SEISMIC TO IDENTIFY UNDERGROUND STRUCTURE  
IN ‘X’ AREA BANGKA ISLAND, BANGKA BELITUNG PROVINCE 
 
 
ARDIYANTO SATRIYO ADHI 
Physics Department, Faculty of Sciences, Sebelas Maret University Surakarta 
 
ABSTRACT 
 
The information about underground structure in ‘X’ regency is needed to 
support the infrastructure development. Identification of underground structure 
was conducted using refraction seismic, while the data was analysed by means of 
some methods those are plane layer Intercept Time, sloping layer Intercept Time, 
ABC, and Hagiwara. Those methods yiels different depth analysis and wave 
propagation speed. 
The result of all methods generally showed that the first layer has a depth of 
0-39,6 meters under the surface, consisted of clay sandstone, clay, and weathered 
layer by the value of wave propagation speed of  380 m/s-1972 m/s. The second 
layer was occupied by more compact rock, exist in the depth of 25,4 m – 60 m, 
and dominated by sandstone. While the third layer present a certain medium 
which can propagate waves with propagation speed of 4032 m/s- 6172 m/s, that is 
sandstone and granitic rocks. 
Keywords: Refraction seismic, Underground Structure, Intercept time, ABC, 
Hagiwara,Bangka Island. 
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